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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En el presente Proyecto Final de Grado, se realiza la Rehabilitación de una antigua 
mansión (Casa Calderón (Villa Milagros)) para la elaboración de un Hotel de 3*, situada en el 
Municipio de Villagarcía de Arousa (Pontevedra), cuya distribución será planta baja, planta 
primera, planta segunda y bajo cubierta. 
 
No obstante, como se disponía también, dentro de la misma parcela; de otras dos casetas 
de menor envergadura que la principal, se procedió también a la Rehabilitación  de ellas, cuyo 
uso fue destinado exclusivamente para las necesidades del servicio. 
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Hoja resumen de los datos generales: 
 
 
Fase de 
proyecto: 
Básico+Ejecución  
 
Título del 
Proyecto: 
Rehabilitación casa Villamilagros en Hotel 3*. 
 
Emplazamiento
: 
Rúa Carabel. Villagarcía de Arousa (Pontevedra). 
 
Usos del edificio 
 
Uso principal del edificio: 
 
  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 
 
Usos  subsidiarios del edificio: 
 
  residencial  Garajes  Locales  Otros:  
 
Nº Plantas Sobre rasante 3  Bajo rasante: 0 
 
Superficies 
 
superficie total construida s/ 
rasante 
827.96 
superficie total 
827.96 
    
superficie total construida b/ 
rasante 
0.00 presupuesto ejecución 
material 
666.560,93 € 
 
 
Estadística 
 
nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas  
legalización  
reforma-
ampliación 
 VP pública 
 
núm. locales 
 
    
VP privada 
 núm. plazas 
garaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
